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Änderung der Zulassungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Integrierte Sozialwissenschaften, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
die von dem Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät am 05.05.2008 be­
vom Präsidenten am 17.06.2008 genehmigte Änderung der Zulassungsord­
I:liICll,lelorstudiengang Integrierte Sozialwissenschaften tier Carl-Friedrich-Gauß­
lich bekannt gemacht. 
nach ihrer hochschuläffentlichen Bekanntmachung, am 
• 
• • ....1 1/ 1 , 

Änderung der Zulassungsordnung für den Bachelorstudiengang Integrierte Sozialwis­
senschaften an der Technischen Universität Braunschweig, Fakultät für Wirtschafts­
. und Sozialwissenschaften 
Der Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät hat in seiner Sitzung am 05.05.2008 be­
schlossen, die Zulassungsordnung für den Bachelorstudiengang Integrierte Sozialwissen­
schaften, Bek. vom 13.07.2006 (TU-Verkündungsblatt Nr. 438) wie folgt zu ändern: 
1. In der Überschrift wird die Bezeichnung "Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaf­
ten" ersetzt durch die Bezeichnung "Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät. 
2. § 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
Zur Ermittlung der Verfahrensnote werden das Unterrichtsfach PolitiklWirtschaft sowie das 
Fach Englisch berücksichtigt." 
11 
Die Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Technischen Universität 
Braunschweig am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

